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ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﮐﺒﺪ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
ﻧﻮع ﻃﺮح
ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
072ﻣﺪت اﺟﺮاء - روز
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و درﺧﺸﺎن ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در اﯾﺮان از ﻗﺪﯾﻢ اﯾﺎم، روﯾﮑﺮد وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
و درﻣﺎن ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻃﺐ، ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺗﺎ دﮐﺘﺮاي
ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ، اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن، و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ارزان و در
دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ از داروﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان و ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺘﺒﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺼﺮف رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮ روي ﮐﺒﺪ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮ روي ﮐﺒﺪ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﯽ ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ _ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﻧﻪ ﻣﺎه و در ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر ﮔﺮوهﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ در ﺳﺎل 6931 در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي 23 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﯿﻦ 002 ﮔﺮم ﺗﺎ 052 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻣﻮش ﻫﺎ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي اﻧﻔﺮادي ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آب و ﻏﺬا دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاداﻧﻪ داﺷﺘﻪ و
ﻫﻤﮕﯽ در ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در آن رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ ، ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ. ﺗﻮزﯾﻊ آن
ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎران
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اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ
ﻣﺘﻦﻋﻨﻮان
ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ ﻣﺎده اي ﻣﺮﮐﺐ از ﺻﻤﻎ اﻧﻮاع درﺧﺘﺎن و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
، ﻣﻮم، روﻏﻦ ﻫﺎي ﻓﺮار و ﮔﺮده ﮔﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ آن را در
ﺳﺒﺪ ﮔﺮده ﻫﺎي ﺧﻮد ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ،
ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﮑﻞ ﻫﺎ، آﻟﺪﺋﯿﺪﻫﺎ،
ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ، اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ، ﮐﺎﻟﮑﻮن ﻫﺎ، اﺳﺘﺮﻫﺎ، اﺳﺘﻮن ﻫﺎ، اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب
و.... ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﺋﯽ
ارزش ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ. ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﺎده اﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و آن را ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ. ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در
ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ، از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اي درزﮔﯿﺮ، ﺻﯿﻘﻞ دﻫﻨﺪه، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه
داﺧﻞ ﮐﻨﺪوﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻮﻣﯽ و ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮدن ﻻﺷﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﻠﻒ ﺷﺪه
در داﺧﻞ ﮐﻨﺪوﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ)1( در ﯾﻮﻧﺎن و ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺖ.ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن از آن ﺟﻬﺖ
ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﮐﺮدن اﺟﺴﺎدﺷﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود ﻣﯿﮑﺮوب ﺑﻪ آن ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.در ﻗﺮن 51 در اﻣﭙﺮاﻃﻮري روم ، از ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﯿﻢ
زﺧﻢ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ.در ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن از ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﭘﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯿﺨﭽﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم از
ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ در ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪ ﮐﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. )2, 3( در ﭼﻨﺪ
دﻫﻪ اﺧﯿﺮﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدي روي ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ وداروﺋﯽ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ روي
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري زاي اﻧﺴﺎن و دام ﺑﺨﺼﻮص اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺋﯽ آن اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﺼﺎرف ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ وﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ،ﺑﯽ ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺿﺪ
اﻟﺘﻬﺎب،ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﺧﻮن وﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺮاي درﻣﺎن اﻟﺘﻬﺎب ﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد در دﻫﺎن، ﮔﻠﻮ و ﯾﺎ ﺳﺮ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻫﺎ، ﺟﻮش
ﺻﻮرت، ﺧﺮاش ﻫﺎ، آﻣﺎس، ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺖ، ﺗﺒﺨﺎل، دﻣﻞ، زﮔﯿﻞ، ﺿﺮب دﯾﺪﮔﯽ
و دردﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن از ﺧﺎﺻﯿﺖ
آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ دارد)4-8( ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ
ﺑﺪن اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎي ﺻﻔﺎﻗﯽ
ﻣﻮش ﻫﺎ دارد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮐﺸﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮري ﻣﯽ ﺷﻮد.ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎي B وT ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.)9( ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت
nignalag,nitecreuq,nisyrhc ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ
اﻧﮕﻠﯽ دارﻧﺪ.)01( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدي ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ و اﻧﻮاع ﻫﻮازي و
ﺑﯽ ﻫﻮازي اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻗﺎرچ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﯾﺎ آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ,ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﯾﺎ
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ﮔﻼﺑﺮاﺗﺎ ,ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﯾﺎ ﮐﺮوﺳﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪاﻧﮕﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ژﯾﺎردﯾﺎ,ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻣﺎﻧﺴﻮﻧﯽ
و ﺗﺮﯾﭙﻮﻧﻤﺎس ﺑﺮوﺳﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري ﺧﻮاب آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ دارد. )11( . در ﮐﻨﺎر
ﺧﻮاص ﻣﻔﯿﺪ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﻀﺮ آن ﺑﺮ روي ﺗﻐﯿﯿﺮرﻧﮓ ﺗﺎﺟﯽ
دﻧﺪان ﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد )21( اﺧﯿﺮا ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻤﯿﺖ ﮐﺒﺪي
ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ)31( ﮐﺒﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻏﺪه ﺑﺪن اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ
را در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺒﺪ در اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎران
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮐﺒﺪي، ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﻌﺎﻟﺖ ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ
ﺳﯿﺘﻮزوﻟﯽ، ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪرﯾﺎﯾﯽ، و آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻏﺸﺎء، ﻧﯿﺰ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ
ﺷﻮد. زﯾﺮا اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ در اﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدي از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮐﺒﺪي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻟﮕﻮ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻤﯽ، ﺑﺎ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﮐﺒﺪي
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي آن ﻫﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺗﺸﺨﯿﺺ اﻓﺘﺮاﻗﯽ ﺑﯿﻤﺎري
ﻫﺎي ﮐﺒﺪي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮐﺒﺪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ )ﻣﺰﻣﻦ و ﺣﺎد (، ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﺮق آﺳﺎ، ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﮐﻠﺴﺘﺎﺗﯿﮏ، ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ
ﻧﺎﺷﯽ از داروﻫﺎ و ﺳﻤﻮم، ﮐﺒﺪ ﭼﺮب اﻟﮑﻠﯽ، ﯾﺮﻗﺎن، ﺳﯿﺮوز، ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﻢ ﻫﺎي
ﮐﺒﺪي اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺒﺪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ، ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. آﺳﯿﺐ ﺣﺎد ﺑﻪ
ﮐﺒﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﺮﻗﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد. دو ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻬﻢ ﺣﺎد ﮐﺒﺪي، ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﺣﺎد و ﮐﻠﺴﺘﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
آﺳﯿﺐ ﻣﺰﻣﻦ ﮐﺒﺪي ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ و ﻋﻮارض ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻣﺪت آن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺮوز و ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻠﻮل ﮐﺒﺪي ))ralullecotapeH
CCH, amonicrac ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)31, 41(. آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي آﻣﯿﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
ﮐﺒﺪي ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺰﯾﻢ آﻻﻧﯿﻦ آﻣﯿﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز TLA(( و آﻧﺰﯾﻢ آﺳﭙﺎرات
آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز )TSA( ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮐﺒﺪي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﻮن
ﺳﻄﺢ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ در ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮐﺒﺪي ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻣﺎﯾﻊ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﻣﻪ اي ﺑﻪ ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل ﮐﺒﺪي وارد ﻣﯽ
ﺷﻮد، آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز از آن ﺧﺎرج ﮔﺸﺘﻪ، و ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﯽ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﯿﺰان اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي از درﺟﻪ وﺳﻌﺖ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﮐﺒﺪي اﺳﺖ. در ﺿﺎﯾﻌﻪ
ﮐﺒﺪي ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿّﺖ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰان آن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ)51( ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﯿﮋن ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﯿﺘﻬﺎ ﺷﺪه، و ﺑﺎ
آن ﮐﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮐﺒﺪي ﻧﮑﺮوز ﻧﺸﺪه اﻧﺪ، ﻣﯿﺰان آﻻﻧﯿﻦ آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﺳﺮم
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ)61( آﻧﺰﯾﻢ ﮔﺎﻣﺎ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز)TGG( ﯾﮏ ﭘﭙﺘﯿﺪاز اﺳﺖ
و ﭘﭙﺘﯿﺪ ﻫﺎ را ﺑﻪ اﺳﯿﺪآﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻧﺎم
ﻗﺪﯾﻤﯽ آن ﺗﺮاﻧﺲ ﭘﭙﺘﯿﺪاز ﺑﻮده ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﺎﻣﺎ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻞ اﺳﺖ و در ﻏﺸﺎء
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺟﺎي دارد.در ﺟﺮﯾﺎن آﺳﯿﺐ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮐﺒﺪ,ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا و ﭘﺎﻧﮑﺮاس
از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﯾﻦ اﻧﺪام ﻫﺎ آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد.اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﺧﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﺒﺪ و ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا اﺳﺖ.)51( از زﻣﺎن ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده از
داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ در درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺳﺎل ﻫﺎي آﯾﻨﺪه رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﻧﯿﺰ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن ﻓﺮاورده ﻫﺎي
ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺤﺎل ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ و ﮔﺎه ﮐﺸﻨﺪه اي اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ، ﺟﺎي ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﻮردي از ﻋﻮارض
ﺳﻤﯽ داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﻣﺠﻼت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ روﺑﺮو ﺷﻮﯾﻢ و ﻣﻘﺎﻻت
ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ.)71-12( ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و درﺧﺸﺎن ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در
اﯾﺮان از ﻗﺪﯾﻢ اﯾﺎم، روﯾﮑﺮد وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
ﻃﺐ، ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺗﺎ دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ
رﺷﺘﻪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ، اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن، و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ارزان و در
دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ از داروﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان و ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از
آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮐﺜﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد و داروﻫﺎ در ﮐﺒﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﮔﺎﻫﺎ ﻣﻀﺮ و
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ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎ اﺛﺮات ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻي
ﮐﺒﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪن آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﮐﺒﺪي ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺧﺼﻮص ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ
ﮐﺒﺪ، ﻣﺮاﺣﻞ دﺗﻮﮐﺴﯿﻔﯿﻪ ﺷﺪن ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ اﻧﺪك اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ، اﻧﺘﺨﺎب روش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﮕﯿﺮي
اﺛﺮات ﺳﻤﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮي ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﺛﺮات ﺳﻤﯽ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺼﺮف رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮ روي ﮐﺒﺪ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ. در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ در ﺳﺎل 3102 ﺗﻮﺳﻂ MA ijnakA و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﺑﺮگ ﻫﺎي iinosnada avetarCﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻮش ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ، ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ
در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ و اﺧﺘﻼل در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮﺷﺤﯽ ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.)22( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ در ﺳﺎل 2102 ﺗﻮﺳﻂ SO imeyedA و
ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رت ﻫﺎي ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ: درﻣﺎن
ﺑﺎ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﻧﺰﯾﻢ TSA ﻣﯽ ﺷﻮد.اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎﮐﺮوﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.)32( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ در
ﺳﺎل7002 ﺗﻮﺳﻂ S ,hedazdammahoM. و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎﻫﺪف
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺳﻤﯿﺖ دﻫﺎﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ
اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ: اﻟﻘﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﯿﺪرواﻟﮑﯽ
ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ در ﻣﻮش ﻫﺎ )دوز5.4, 9, 31 gk/g 02 dna
tw.b(ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮات ﺳﻤﯽ ﻧﺪارد.)42( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ در ﺳﺎل7002
ﺗﻮﺳﻂ S ,hedazdammahoM. و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺳﻤﯿﺖ دﻫﺎﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮدﯾﺪ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ:در ﻣﻮش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 9 ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺤﻠﻮل
ﻫﯿﺪرواﻟﮑﯽ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، وزن ﮐﺒﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ از وزن ﺑﺪن
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.)42( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ در ﺳﺎل0002 ﺗﻮﺳﻂ ,atoksnaB
H.A., و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﺒﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ
ﭘﺰوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮ ﮐﺒﺪروﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮزﯾﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪ:ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ در ﺗﻤﺘﻤﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ اﺛﺮ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ دارد و اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻌﻠﺖ
وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻼوﻧﻮﯾﯿﺪ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)52( درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ در ﺳﺎل5002
ﺗﻮﺳﻂ UH gnailuFو ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮ ﻗﻨﺪ و
ﭼﺮﺑﯽ و رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد ﺧﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ,اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ:ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول و ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮس
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.)62( درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ در ﺳﺎل7002 ﺗﻮﺳﻂ N ćilošrOو
ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺳﺮﻃﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
,اﺛﺮ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ اﺛﺒﺎت ﺷﺪ و ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺳﺒﺐ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.(72(
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ 23 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ)از ﺷﺮﮐﺖ رازي( و ﺑﺎﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﯿﻦ 002 ﮔﺮم ﺗﺎ 052 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﻮش ﻫﺎ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي
اﻧﻔﺮادي ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ آب و ﻏﺬا دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاداﻧﻪ داﺷﺘﻪ و
ﻫﻤﮕﯽ در ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در آن رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺛﺎﺑﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ) دﻣﺎي °( C
12±2 ) و 21 ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺐ و 21 ﺳﺎﻋﺖ روز ﺑﺎ در دﺳﺖ ﺑﻮدن رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ(
آزاد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﯽ ﻫﻠﺴﯿﻨﮑﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺣﺪود 8 ﺳﺮ ﻣﻮش در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺳﺮ ﺷﻤﺎري اﺳﺖ. ﻓﺮﻣﻮل -s 2)d/s(C2+1=N
ecnereffid detcepxE -d 4.7=noitaived dradnatS
58.7=tnatsnoC -C 01=snaem owt neewteb
.star elam fo reviL no yticixototapeH siloporP fo noitaulave lacimehcoiB 0202/5/1
8/5 69820041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ
ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و درﺧﺸﺎن ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در اﯾﺮان از ﻗﺪﯾﻢ اﯾﺎم،دﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
روﯾﮑﺮد وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻃﺐ، ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن
ﺷﺮاﯾﻂ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺗﺎ دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ، اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن، و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ارزان و در دﺳﺘﺮس
ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ از داروﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان و ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از آﻧﻬﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ. اﮐﺜﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد و داروﻫﺎ در ﮐﺒﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﮔﺎﻫﺎ ﻣﻀﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎ
اﺛﺮات ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﮐﺒﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪن آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﮐﺒﺪي ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺧﺼﻮص ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮐﺒﺪ،
ﻣﺮاﺣﻞ دﺗﻮﮐﺴﯿﻔﯿﻪ ﺷﺪن ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ اﻧﺪك اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
دﻗﯿﻖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ، اﻧﺘﺨﺎب روش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﮕﯿﺮي اﺛﺮات ﺳﻤﯽ
و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮي ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﺛﺮات ﺳﻤﯽ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺼﺮف رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ در اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮ
روي ﮐﺒﺪ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﯽ ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ _ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﻧﻪ ﻣﺎه وروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
در ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ در ﺳﺎل 6931 در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي 23 ﺳﺮ ﻣﻮش
ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﯿﻦ 002 ﮔﺮم ﺗﺎ 052 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﻮش ﻫﺎ در
ﻗﻔﺲ ﻫﺎي اﻧﻔﺮادي ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آب و ﻏﺬا دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاداﻧﻪ
داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﮕﯽ در ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در آن رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ﺷﺪ ، ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ. ﺗﻮزﯾﻊ آن ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. روش ﻋﺼﺎره
ﮔﯿﺮي: ﺑﺎﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ آن اﻟﮑﻞ 08 درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻪ
ﻣﺪت 27 ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﯿﻂ دور از ﻧﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯿﺸﻮد. ﻣﺎﯾﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از دو
ﺑﺎر ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن در دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري )ﺗﻘﻄﯿﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻼء (، در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر 83
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺗﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺼﺎره اي ﺑﺎ دوام ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﻣﻮش
ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ده ﺗﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ: 1-
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮل و ﺑﺪون ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه. 2-ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ زﯾﺮﮔﺮوه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺎ
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮل ، ﻋﺼﺎره را ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 05و 001 و 002 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ)ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎواژ(1. ﮔﺎواژ ﻫﺮدو روز ﯾﮏ ﺑﺎر در ﭘﻨﺞ
ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ از آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺎواژ در ﺻﺒﺢ روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
از ورﯾﺪ دﻣﯽ ﻣﻮش ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي ﮐﺒﺪي، آﻻﻧﯿﻦ
آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز، آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز و ﮔﺎﻣﺎ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺳﺮم ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ اﺗﻮآﻧﺎﻟﯿﺰر ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه
ﺳﻠﮑﺘﺮا و ﮐﯿﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن) ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن، اﯾﺮان( اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻮش ﻫﺎي رت ﻧﺮ در ﻋﺼﺮ ﻫﻤﺎن روز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﮐﺘﺎﻣﯿﻦ و زاﯾﻼزﯾﻦ
)ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن( ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪه و در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺸﺎق اﺗﺮُ
ﺣﯿﻮان از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود. ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺟﺴﺪ ﺣﯿﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ،
ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﮐﺒﺪﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
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